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Avant-propos
Pirbhai-Jetha Neelam
Multilinguales N° 8 est consacré aux « Littérature/Récits de voyage du XVe  au XXIe
siècles ».
[…] j’y ai passé seulement en poète et en
philosophe ; j’en ai rapporté de profondes
impressions dans mon cœur, de hauts et terribles
enseignements dans mon esprit. Les études que
j’y ai faites sur les religions, l’histoire, les mœurs,
les traditions, les phases de l’humanité ne sont
pas perdues pour moi. Lamartine, Voyage en
Orient1.
1 Au XVe siècle, les progrès de la navigation et la quête des épices et d’or entre autres
incitaient à chercher de nouvelles voies maritimes,  et  après un long voyage,  à leur
retour, les navigateurs et explorateurs firent le récit de leurs découvertes. Un des plus
anciens genres littéraires, les récits de voyages, qui peuvent prendre diverses formes
(journal,  mémoires,  roman),  existent  dans  toute  civilisation  et  soulèvent  plusieurs
questions.  Pour  quelles  raisons  entreprend-on des  voyages ?  Que  découvre-t-on sur
soi ? L’objectif des contributions de ce numéro est de (re)découvrir cette littérature,
peu étudiée, qui permet non seulement un voyage à l’intérieur de soi mais qui va aussi à
la découverte de l’Autre. 
2 Selon Mireille Djaider et Nadjet Khadda « le voyage se réoriente donc en itinéraire intérieur
qui n’est pas repli sur soi mais expérience de la différence »2. A travers le regard du voyageur
ou  de  la  voyageuse,  qu’il/qu’elle  soit  poète,  romancier,  historien,  géographe,
navigateur, médecin, … un monde étranger et inconnu est dépeint.
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NOTES
1. Souvenirs, impressions, pensées et paysages pendant un voyage en Orient (1832-1833) ou notes
d’un voyageur par Alphonse De Lamartine (Texte établi, présenté et annoté par Hussein I. EL-
Mudarris et Olivier Salmon), 2009, p. 45.
2. Mireille Djaider et Nadjet Khadda, « Dans les jardins le l’Orient : rencontres symboliques »,
dans Christiane Achour et Dalila Morsly,  Voyager en langues et en littératures,  O.P.U.,  Alger,
1990. p. 217. 
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